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er et halvgras og ser ut til å være lite ettertrakta av sauen, men beites 
derimot godt av hestene. 
S n Ø 1 e i e s a m f u n n. 
Forskjellige snøleiesamfunn finner vi også i den alpine sone, men 
i motsetning til de to rørnemnte samfunna, finnes disse på steder 
med djupt og langvarig snødekke. På kalkfattig grunn er smyle og 
gulaks vanlige grasarter. I mindre mengder finnes gjerne fjellrapp, 
fjeltimotei og kvein, og alle disse blir som regel godt beita. Av andre 
beiteplanter må nevnes stivstorr, og ellers blir nok også en rekke 
urter beita. 
Snøleiesamfunna kommer seint i vekst på grunn av lokaliteten. 
Det er gjerne først i slutten av juli det blir noe beite, men da liker 
også sauen seg godt her i høgden, og den følger med oppover etter 
som snøen går og nytt gras vokser til. Derfor er det viktig at en har 
både lågere og høgere trakter i et sauebeite. Daler med tilliggende 
lier er det ideelle. I botn og i solhellinga blir det heite tidlig på for- 
sommeren, og her er det gjerne en del skog som gir ly for styggværet. 
Utover sommeren kan så sauen trekke oppover i høgden og finne 
stadig ferskt, fint beite. 
LANDBRUKSVEKA 1960. 
Tidspunktet for D e n n o r s k e 1 a n d b r u k s v e k e 1960 er 
i år fastsatt til dagene 29. februar til og med 4. mars. Som vanlig 
holder Det norske myrselskap både foredragsmøte, representantmøte 
og årsmøte i forbindelse med «Uka». 
A 11 e m Ø ten e ho 1 des torsdag den 3. mars etter 
f ølgende program: 
Kl. 9,30. Foredrag s m Ø tet holdes i Oslo Handelsstand, Fest- 
salen, Karl Johans gt. 37, Oslo. Fellesmøte av Det norske 
myrselskap og Ny Jord med korte foredrag av herredsagr. 
J. Hegge 1 u n d Sm it h og konsulent O 1 e Lie. 
Emne: D y r k i n g s m å t e r o g d y r k i n g s k o s t n a - 
der. Erfaringer fra fastmark og myr. 
Første gangs fremvisning av filmene: 
1. Mekanisert nydyrking av fastmark. 
2. Mekanisert nydyrking av myr. 
Produsert av Landbruksdepartementets Film og Billedkon- 
tor i samarbeid med O.E.E.C. Introduseres ved kontorsjef 
L. G r i m e 1 u n d K j e 1 s e n. 
» 14,00. Repr ese n tant m Ø te (særmøte). 
» 15,00. Års m Ø te (særmøte). 
Begge disse møter holdes i Oslo Håndverks- og Industri- 
forening, Rosenkrantzgt. 7, Kabinett nr. 1, II. etasje. 
